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Itinerari molt interessant, de suaus desnivells 
i paisatges de forts contrasts, amb dues parts 
molt ben diferenciades, ambdues imprescin-
dibles per conèixer bé aquestes contrades: el 
camí ral de Vic a Olot i la riera de les Gorgues. 
El primer tram del recorregut transcorre per 
una part del traçat de l’antic camí ral de Vic a 
Olot. El camí ral, possiblement d’origen romà, 
va ser durant dos mil·lenis la principal via de 
comunicació entre les comarques veïnes de la 
Garrotxa i Osona. Fins ben entrat el segle xx va 
ser una activa via de comunicació, per la qual 
passaven traginers i comerciants, s’anava a les 
fires de Manlleu o Olot, i es comunicava amb 
Barcelona o Perpinyà. A la segona meitat del 
segle xx va caure en un innoble oblit i avui dia 
ni la cartografia, ni la senyalització oficials ens 
donen pistes de per on passava. És un deure de 
la nostra generació recuperar la memòria col-
lectiva i tornar al camí ral, a l’inici del tercer 
mil·leni, el seu ús tradicional: la comunicació 
no motoritzada entre Osona i la Garrotxa.
Las segona part del recorregut canvia comple-
tament l’escenari de l’excursionista. El camí 
continua sent molt planer però es passa de les 
àmplies panoràmiques sobre la Plana de Vic 
al paisatge entaforat i misteriós, dels camps 
de conreu als engorjats boscosos i feréstecs, 
del regust càlid de la història a la força viva 
de la natura. Aquest segon tram del nostre 
itinerari remunta un dels espais naturals més 
emblemàtics i valuosos del Cabrerès: la riera 
de les Gorgues.
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El camí ral de l’Esquirol fins el pont de la Teuleria 
i la riba dreta de la riera de les Gorgues
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0. Benzinera de l’Esquirol (0 Km - 642 m). 
El punt de partida és la benzinera de l’Esquirol 
al Km 16 de la carretera de Vic a Olot. Se surt 
per la vora esquerra de la carretera, en direcció 
a Vic. En aquest tros inicial  hem de seguir 
la carretera, amb molt de compte. Desprès de 
150 m s’ha de passar a l’altra banda i conti-
nuar per una pista ampla. Se segueix aquesta 
pista, paral·lelament a la carretera.
1. Segon pas de la carretera (0,5 Km - 634 
m). Es torna a creuar la carretera. A l’altre  cos-
tat ja es veu perfectament l’antic traçat del ca-
mí. A la dreta hi ha les restes d’un mur molt 
antic. El camí és ara molt ample.
2. Cruïlla (0,7 Km - 619 m). Es travessa la 
carretera que dóna accés a la Bertrana. Es con-
tinua de dret.
3. Pont i antic hostal de les Palanques (1,7 
Km - 552 m). Es segueix el camí ben marcat, 
sense fer cas de les pistes que surten a dreta i 
esquerra, que porten a les masies i granges pro-
peres. El camí té molta amplada i està separat 
dels camps de conreu per murs de pedra seca. 
S’arriba sense problema a l’interessant pont 
medieval i masia de les Palanques (antic hostal).
4. Pont de la Teuleria (3,3 Km - 462 m). Es 
pren una pista que descendeix 200 m paral-
lela a la carretera i a continuació segueix recta 
cap avall, per la riba dreta de la riera de les 
Paganes. Boniques vistes als engorjats. S’arriba 
sense entrebancs a la casa del Pont (antic hos-
tal) i al pont de la Teuleria, d’origen medieval. 
5. Salt del Cabrit (3,7 Km - 446 m). Reculem 
uns metres i continuem per un camí molt clar 
que es dirigeix cap a l’embassament de Sau. De-
penent del nivell i estat de les aigües, boniques 
vistes cap a l’embassament i el salt del Cabrit.
Camí ral de Vic a Olot 
baixant cap a les Palan-
ques.
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La Barra de Ferro i salt 
de la Barra de Ferro.  
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6. Salt de les Paganes (4,3 Km - 463 m). El 
camí gira en direcció nord, es converteix en 
un corriol i es fica dins un petit bosc. Vistes al 
salt de les Paganes. Es travessa la riera de les 
Paganes uns metres per sobre del sallent. 
7. Salt del Còdol (4,7 Km - 475 m). Es continua 
vorejant els espadats de la riera de les Gorgues. 
El nostre camí és molt planer i passa per sobre 
del salt del Còdol, amagat en un revolt del canyó.
8. Riera de les Gorgues (5,7 Km - 520 m). 
Els espadats, els engorjats i la vegetació són 
cada vegada més impressionants. Les vistes de 
la riera són inoblidables. Som en un dels pa-
ratges més valuosos de tot el Collsacabra.
I9. Barra de Ferro i salt de la Barra de Ferro 
(6,1 Km - 550 m). Després de saltar per sobre 
de la riera de la Bertrana cal deixar una mica 
el camí principal i seguir per un corriolet que 
en pocs metres ens durà a un indret certament 
corprenedor: la Barra de Ferro. Indret fantàs-
tic, punt culminant del nostre recorregut per 
la riera. Boniques vistes sobre el salt de la Bar-
ra de Ferro, el petit circ i les profunditats fe-
réstegues del riu.
10. Salt del Tornall (7,2 Km - 635 m). Es re-
torna al camí principal. Se segueix de dret, per 
un camí ample i sense pèrdua, per la riba dreta 
de la riera de les Gorgues. Malgrat que no el 
veurem, es passa per sobre del salt del Tornall. 
El barri del Pedró queda molt a prop, malgrat 
que la vegetació no el deixi veure.
11. Afrau dels Teixidors (8,2 Km - 644m). 
El bosc s’obre una mica i tenim un esplèndid 
mirador sobre el fons de la riera, justament 
damunt d’una bonica clotada encerclada de 
timberes: el gorg i cascada dels Teixidors. Un 
dels llocs més salvatges de tota la riera.
12. Font de l’Escudella (8,8 Km - 655 m). 
Continua el camí sense pèrdua, vorejant el 
cingle, passant per llocs de gran bellesa. Es 
deixen a dreta i esquerra camins que porten 
directament cap a l’Esquirol o cap al fons de 
la riera. Allà baix queden les restes dels molins 
fariners que antigament sovintejaven el curs 
del riu. Entre ells, el més important, el molí de 
la Bertrana. Arribem a la font de l’Escudella, 
lloc entranyable de l’Esquirol. Avui dia, mal-
auradament, la seva aigua ja no és potable.
13. Camp de futbol (9,3 Km - 684 m). Ja 
som al camp de futbol de l’Esquirol. Ara no-
més ens queda travessar el poble per tornar al 
punt de sortida.
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14. Ajuntament (9,9 Km - 691 m). Seguim 
pel passeig del Pedró i pel passeig de les Gor-
gues fins arribar a l’Ajuntament de l’Esquirol. 
Prenem el carrer Nou i tirem avall. 
15. Tornada al punt de partida (10,6 Km - 
634 m). Aquest últim tros de camí, fins al punt 
de sortida, el fem també per l’antic camí ral.
Indrets d’interès:
El camí ral: aquest camí, que anava de Vic a 
Olot, és un apartat primordial dins la història 
de les comarques d’Osona i la Garrotxa. L’ori-
gen d’aquesta via de comunicació es remun-
ta a l’època romana i va ser, durant dos mil-
lennis, nexe vertebrador i element vehiculador 
del flux comercial, econòmic i social d’aquest 
territori. Nuclis de població com l’Esquirol, 
Cantonigròs o els Hostalets d’en Bas deuen 
el seu naixement a l’activitat econòmica asso-
ciada al camí ral. Amb aquest itinerari, a més 
de passar un bon dia de contacte amb la na-
tura, pretenem trobar-nos amb la història. Serà 
un plaer caminar amb calma per aquest camí 
mil·lenari, flanquejat sovint per murs de pedra 
d’origen remot, passar per ponts medievals i 
recordar els hostals que servien d’aturades ne-
cessàries per als antics viatgers.
Riera de les Gorgues: recórrer aquesta riera 
per la vora de la riba dreta de l’engorjat és tot 
un espectacle. Els visitants que desconeguin 
aquestes contrades quedaran bocabadats da-
vant de la natura exultant d’indrets com la 
Barra de Ferro, l’afrau dels Teixidors, els salts 
del Còdol i de les Paganes, etc. Tots els ex-
cursionistes gaudiran d’un paratge sempre 
sorprenent.
Rafael Sevilla
Camí ral de Vic a Olot pu-
jant cap a l’Esquirol
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